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I· 
St a t e of Maine 
Office of the Adjutant Gene ral 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
(5; ~-HP- / 
. . .•. . ... . . Maine 
Name .. k~.f..~ D~~~.:~ ~:::~ ~······ 
Stre e t Address .(} h .. ·:..~f. .. .. 1 ..... ·.:;__ ·~ .. ·;· .. . .. ... ......... . 
Ci t y or Town ... . •• ~ .~ - ••.••• . • ~... ... .. .. . ..• • • . .••. 
How l ong in Un i ted States /. J. .~ .. .... How l ong in Main e /.? . ~ - •. 
!lorn i n ~ ~f.l.~ .. e.~ .. Date of Bil'th~/.J.. .. ./..ff.t!. 
If marri e d , how many ch ildr en9f'~ .•• Occ upati on • • 8..~ ..... . 
Name of employer . • • j 11..J.-.. ~ -.. · ... ......... .... .. .... ... . 
(Pres e nt or la s t ) (' ~ 
Add.re s s Of employer , 5: .l f{ , . • e~ . • • • • •..<,'de£:. • • • • • • • • • • • • • • • • 
Engli s h . .. . . . . .. Sµ,ak .. t .~ ..... ... Read . . ~ ....• Wr i te .. ~ ...• 
Othe r language s ..... ~- . . . .••.....•........•.. . . . . .. ... . . .• • ,, .. . , . • 
have you made application f or c itizenshi p? .• ••.. ~ ...•.•..••..... . . •• 
Have you ever ha d milit ary service?.~.~····· · · ·· · ········ 
If so , wher e ? • ~- /Jm.j ..... v; hen? / I/if:. 4: . ./ f /I' .. .. .. . 
Si gnatur e %..~ ... e.~ 
